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ABSTRACT 
Octanto, Putra Ardy. 2014. Passive Sentences in the Headline News of the Jakarta 
Post Issued in January 2014. Skripsi. English Education Department 
Teacher Training and Education, Faculty Muria Kudus University. 
Advisors: (1) Atik Rokhayani, S.Pd, M.Pd, (2) Nuraeningsih, S.Pd, M.Pd 
 
Key words : Passive sentences, Passive Voice, Headline News, Jakarta Post 
 
Grammar is partly the study of what forms or construction are possible in 
a language. Traditional grammar is a grammar which focuses on the analysis of 
the construction of the sentence. Sentence can be divided in two kinds, these are 
active and passive sentence. The passive sentence is very important in English. 
Probably quite 90 per cent of the passive sentences spoken or written are of the 
type replacing the indefinite pronoun reflexives in other language. In fact, most of 
English grammar book still have little example of passive sentence. 
The objectives of this research are to find out the tenses of the passive 
sentences in the headline news of the Jakarta Post issued in January 2014 and the 
constructions of the passive sentences in the headline news of the Jakarta Post 
issued in January 2014 
In this research the writer uses qualitative research and employs the 
descriptive method to explore the language research to observe descriptively 
about passive sentence found in the headline news of the Jakarta post issued in 
January 2014. 
The result of this research show: 179 passive sentences that cosists of 8 
tenses and two modals in the headline news of the Jakarta post issued in January 
2014, these are 26 simple  present, 5 present progressive, 21 present perfect, 71 
Simple Past, 4 past progressive, 15 past perfect, 11 simple future, 16 past future, 3 
modal 1, and 7 modal 2. While, based on the construction the writer found 10 
constructions, these are 26 S+(is,am,are)+V3, 5 S+(is,am,are)+being+V3, 21 
S=(have,has)+been+V3, 71 S+(was,were)+V3, 4 S+(was,were)+being+V3, 15 
S+had+been+V3, 11 S+(shall,will)+be+V3, 16 S+(would,should)+be+V3, 3 
S+(can,must,may)+be+V3, 7 S+(could,had to,might)+be+V3. In this analysis 
simple past is the dominant tense in the headline news of the Jakarta post issued in 
January 2014. It can be concluded most of the news in the Jakarta post are taken 
from the past event. 
Finally, in the writer’s suggestion, the readers who want to add their 
knowledge about grammar can use news paper. The readers can found many 
tenses of sentence with different construction. For the students, to find many 
variations of example of passive sentence they can use the newspaper as one of 
the media especially in the Jakarta post. 
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ABSTRAK 
Octanto, Putra Ardy. 2014. Kalimat Passive di Headline News yang Terdapat 
pada Jakarta Pos yang Terbit pada Bulan Januari 2014 . Skripsi. 
Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan,  Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (1) Atik Rokhayani, 
S.Pd, M.Pd, (2) Nuraeningsih, S.Pd, M.Pd 
 
Kata kunci : Kalimat passive, headline news, jakarta pos 
 
Grammar adalah ilmu yaang mempelajari bentuk atau konsstruksi yang 
mungkin digunakan dalam sebuah bahaasa. Traditional grammar adalah ilmu 
grammar yang fokus memepelajari tentang konstruksi kalimat. Kalimat dapat 
dibagi dalam dua jenis , yaitu kalimat aktif dan pasif . Kalimat pasif sangat 
penting dalam bahasa Inggris, tapi pada faktanya, sebagian besar dari buku 
grammar masih memiliki contoh yang sedikit tentang kalimat pasif. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tenses kalimat pasif di 
headline news yang terdapat pada Jakarta Post yang terbit pada bulan Januari 
2014 dan konstruksi kalimat pasif di headline news yang terdapat pada Jakarta 
Post yang terbit pada bulan Januari 2014. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dan 
menggunakan metode deskriptif untuk mengeksplorasi penelitian dalam 
mengamati bahasa yang membahas tentang kalimat pasif di headline news yang 
terdapat pada Jakarta Post yang terbit pada bulan Januari 2014. 
Hasil penelitian ini menunjukkan: 179 kalima t pasif yang terdiri dari 8 
tenses dan 2 modal dalam headline news yang terdapat dalam Jakarta post yang 
diterbitkan pada bulan Januari 2014, yaitu  26 simple present, 5 present 
progressive, 21 present perfect, 71 Simple past, 4 past progressive, 15 past perfect, 
11 simple future, 16 past futur, 3 modal dan 7 modal 2. Sementara itu, 
berdasarkan konstruksi penulis menemukan 10 konstruksi, 26 S+(is,am,are)+V3, 
5 S+(is,am,are)+being+V3, 21 S=(have,has)+been+V3, 71 S+(was,were)+V3, 4 
S+(was,were)+being+V3, 15 S+had+been+V3, 11 S+(shall,will)+be+V3, 16 
S+(would,should)+be+V3, 3 S+(can,must,may)+be+V3, 7 S+(could,had 
to,might)+be+V3. Dalam analisis ini, kalimat pasif adalah kalimat yang paling 
dominan di headline news yang terdapat pada Jakarta Post yang terbit pada bulan 
Januari 2014. Itu dapat disimpulkan bahwa kebanyakan berita di Jakarta Post 
diambil pada masa lampau. 
Yang terakhir, dalam saran penulis, pembaca yang ingin menambah 
pengetahuan mereka tentang grammar dapat menggunakan surat kabar. Pembaca 
dapat menemukan banyak bentuk kalimat dengan konstruksi yang berbeda. 
Sedangkan bagi mahasiswa, untuk menemukan banyak variasi contoh kalimat 
pasif mereka dapat menggunakan koran sebagai salah satu media, terutama di 
Jakarta post. 
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